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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur pembangun 
novel Penari Kecil karya Sari Safitri Mohan, (2) mendeskripsikan nilai-nilai moral 
dalam novel Penari Kecil karya Sari Safitri Mohan, (3) mengimplementasikan nilai-
nilai hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran di SMA. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode dialektik, yaitu dengan menganalisis 
unsur pembangun novel, menganalisis nilai moral tinjauan sosiologi sastra dan 
mengimplementasikan nilai-nilai hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran di 
SMA. Hasil penelitian dari struktur pembangun novel yaitu (1) Alur yang digunakan 
adalah merupakan alur maju, (2)  Penokohan terdiri dari tokoh utama dan tokoh 
tambahan, berdasarkan sifat atau karakteristik tokoh mengandung tiga aspek yakni, 
fisiologis, sosiologis dan psikologis, (3) Latar menggunakan latar tempat, waktu dan 
sosial. Latar tempat yakni, Yogyakarta, Surakarta, Bali, Jakarta, dan Amerika 
Serikat. Latar waktu terjadi secara kronologis dari tahun  1970-2003 atau selama 33 
tahun. Latar sosial kehidupan adalah golongan orang kaya dan sederhana, sedangkan 
latar sosialnya yakni, masyarakat Minangkabau, Jawa Tengah, Jakarta, Bali dan 
Amerika Serikat. (4) Tema. Terdapat dua tema yaitu tema mayor dan tema minor. 
Tema mayor menjelaskan sifat dan tanggung jawab sebagai manusia dalam 
kehidupan. Tema minor, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Hasil 
analisis tersebut dapat diimplementasikan pada siswa kelas XII SMA semester genap 
KI: 1 sampai dengan KI: IV. KD 3.1 memahami struktur dan kaidah teks novel baik 
melalui lisan maupun tulisan dan KD 4.1 menginterprestasi makna teks novel baik 
secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan analisis novel pada novel Penari Kecil 
karya Sari Safitri Mohan yakni, (1) moral kejujuran tokoh, (2) nilai-nilai otentik, (3) 
moral bertanggung jawab, (3) moral keberanian, (5) moral kerendahan hati, (6) 
moral kemandirian, dan (7) realistik dan kritik. 
 
Kata Kunci: Novel Penari Kecil, nilai-nilai moral, sosiologi sastra, 
implementasi. 
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